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Karlarra ngurrangkalpa karrija Raratunga 
ngulalpa pirli wiri karrija ngurra-wana 
kutujuku.
Pirli yalirlilpa mardarnu yirdiji Maru. 
Nyanungujulpa wirijarlu-nyayirni karrija 
panu-kari pirlikiji. Kujalpa wanta pardinja- 
yanurnu yapajulpalu kutuju nyinaja 
yamangkaju pirli wiri-wana. Manu yapajulpalu 
warrarda ngunaja tarnnga-nyayirni yama 
pirli-wana.
Yapa-paturlulpalu-nyanu mikirr-nyangu pirli 
wirijarlu manu yapajulpalu nyinaja kirri- 
jarrarla. Ngulalpalu-nyanu kulu-jarrija, 
yapaju nyiyakujana yapa-kari-patu 
jangkardurnu yanu Maru-kurra.
Yapa wurnturu-wardingkili purda-nyangu 
Maru pirli wiri-kirli. Ngulalpalu yapa 
wangkaja yingalu yani nyanjaku.
Kirri-karirla pirli witalpalu mardarnu. 
Ngulalpalu yapaju wangkaja, "Ngaliparlu 
karlipa pirli wita-nyayirni mardarni. Kala 
nyanjakurlupa yani!"
Yapa panulpalu wangkaja manu yapa 
wirijarralujana yanurnu manu mitingilpalu- 
nyanu payurnu. Ngulajangka manulujana yapa 
pirrjirdi-patu yingalu ngurrju-mani pawurdu 
wirijarlu. Ngulajangkaju ngurrju-manulu

nyiya-kanti-kanti pawurdu-kurlangu ngulalpa 
ngurrjulku karrija.
Yatutaki warmarlalu yati wangkaja wapirraku 
yungujana muurlpa kanyi Raratunga-kurra.
Ngulajangkaju mitingirlalu yarda wangkaja 
yungulujana jangkardu yani mungangka. 
Ngulajangkaju yaninja-yanulu ngapawana. 
Ngulawarnuju ngulalu walya-kurra jarrija 
manu jitinjarlalu yarnkajarra Payu-kurra. 
Munga manulu yangkalu yarnkajarra.
Ngulajangkaju kirri yali-wardingki-patulpalu 
ngunaja warnpa-nyayirni purda-nyanja-wangu. 
Warmarla-patuj ulpalu warrki-jarrija 
mungangkaju. Ngulalu pajurnu pirli Maruju 
warmarlarluju.
Ngulajangka munga jintangkajukulu muku- 
pakarnu manu yirrarnu pawurdu wirijarlu- 
kurra.
Maru-wardingki-patuj ulpalu waparlkuj uku 
ngunaja purda-nyanja-wangu.
Kula ngantalpa warlujuku pakarnu wangkajalu 
Maru-kurlangu-patuj u.
Ngulajangkaju Marujulujana jurnta-kangu 
kirri-kari-kurra.

Yapa Maru-wardingkl-paturlulurla lavva 
nyangu manu yarnkajarralu ngapa-kurra. 
Ngulalurla lawa nyangu pirli Maruku. 
Ngulajangkaju nyangulu pawurdu wirijarlu 
ngapangka kujalpa kangurra pirli wirijarlu.
Ngulajangkaju kangurralu ngurra 
nyanungurra-nyangu-kurra manu pirli 
nyanungu tarnngalu yirrarnu manulpalu 
nyinaja yamangkalku.
Ngulajangkaju yirdi-karikilirla yirrarnu 
Rayimaru.
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